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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 MARRASKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 NOVEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äy ttö ta rko itu s
Användn ingssyfte
Ka ikk i rakennukset -
—  
A lla  byggnader 1000m
-----------------------------------------------------------------
K iv irakennukset -  Stenbyggnader 1000 m
X I* 1982/81 % I - X I * 1982/81 % X I* 1982/81 % I - X I * 1982/81 %
Yhteensä -  Summa 3 296 10 48 394 16 1 693 0 21 807 19
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 1 055 1 18 250 1 529 -  1 6 512 1
Vars. asu inrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 986 0 17 221 1 528 - 1 6 501 1
E r i l l i s e t  p ien ta lo t 
Fristäende  smähus 347 9 9 650 -  1 31 -  26 1 088 3
Kytketyt p ien ta lo t 
Sammanbyggda smähus 241 -  29 3 407 -  4 98 -  41 1 269 -  21
A su in ke rro sta lo t
F lervän ingsbostadshus 399 22 4 164 9 399 22 4 145 9
Myymälä-maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a r t .  och besp isn. 136 4 2 367 86 90 -  8 1 531 110
H oitoa lan  rakennukset 
Värdbyggnader 137 154 932 8 120 253 743 1
T o im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
Kon to rs- och fö rva lt.b yggn . 85 - 44 2 065 96 71 -  50 1 921 101
Kokoontumisrakennukset 
Byggn. fö r sam lin g s lo ka le r 86 23 1 096 51 70 19 666 19
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 83 -  38 1 064 39 66 -  48 917 43
Teol1i suusrakennukset 
Indu strib yggnader 828 20 8 380 23 434 5 4 875 28
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 272 3 4 448 15 133 -  8 2 480 28
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r jordbruk, skogsbruk 389 91 6 560 21 103 255 1 365 -  9
L iike n te e n - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och öv riga  byggnader 225 - 9 3 232 11 77 -  31 798 -  17
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl -  St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982 1981 1982*
XI XI XI XI I - X I I - X I I - X I I - X I
Yhteensä - Summa 3 316 3 294 239 242 46 580 49 698 3 969 4 195
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
F ristäende  smähus 622 674 65 79 18 780 18 706 2 140 2 246
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus 1 331 991 94 67 12 974 13 828 940 942
A su in k e rro sta lo t
F le rvän ingsbostadshus 1 230 1 603 73 94 14 231 16 392 851 959
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus, „
PL 5 1 6  00101  H elsinki 10 
Puhelin  90 -539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44,
Var god  ange  S tatistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 5 1 6  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C a sh  sale: A nnankatu  44.
1282032036-12/7356/ads
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNAUSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ikk i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 rn
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teo llisuu srakennukse t - 
In d u s tr i byggnader 1 000 m"5
1982 1982 1982*
X I I - X I 1982/81 % XI I - X I 1982/81 % X I I - X I 1982/81 %
Koko maa -  Hela landet 3 296 48 394 16 1 055 18 250 1 828 8 380 23
Uudenmaan lään i 
N ylands län 820 11 010 42 240 3 922 5 218 2 027 135
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och Björneborgs län 324 6 569 9 107 2 429 8 78 1 207 0
Ahvenanmaan,, maakunta 
Landskapet Äland 36 221 6 24 108 1 2 5 - 78
Hämeen lään i 
Tavastehus län 570 6 396 21 154 2 338 -  5 235 1 903 66
Kymen lään i 
Kymmene län 156 2 734 -  6 67 1 058 3 47 627 - 32
M ik k e lin  lään i 
S : t  Mi ehei s län 153 1 942 15 67 887 -  3 12 299 7
Pohj. K arja lan  lään i 
Norra Kare lens län 119 1 801 12 57 793 0 13 327 124
Kuopion lään i 
Kuopio län 137 2 432 -  7 65 1 062 1 28 206 -  63
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 148 1 820 -  1 78 948 -  1 15 204 -  15
Vaasan lä än i -  Vasa län 450 6 810 26 85 1 822 -  3 102 793 2
Oulun lään i 
U leäbo rgs län 287 4 578 6 76 1 933 1 69 566 40
Lap in  lään i 
Lapp lands län 95 2 081 2 36 952 3 9 216 -  6
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro sta lo t  . 
F le rvän ingsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
X I I - X I 82/81 % XI I - X I 82/81 % XI I - X I 82/81 % XI I - X I 82/81 %
Koko maa -  Hela landet 3 294 49 698 7 674 18 706 0 991 13 828 7 1 603 16 392 15
Uudenmaan lään i 
N ylands län 741 11 459 14 142 3 061 3 128 2 452 - 16 467 5 789 41
Turun ja  Po rin  lään i 
Äbo och B jörneborgs län 248 6 144 13 101 2 306 1 67 1 926 33 74 1 822 10
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 59 235 -  9 33 151 32 7 35 67 19 49 -  53
Hämeen lään i 
Tavastehus län 499 6 477 -  1 38 1 898 _ 12 194 2 039 13 261 2 436 - 2
Kymen lään i 
Kymmene län 238 3 035 20 34 966 _ 12 63 893 19 141 1 066 57
M ik k e l in  lään i 
S : t  M ichel s län 235 2 285 -  2 29 805 8 85 665 1 120 803 8
Pohj. K a rja lan  lään i 
Norra K are lens län 207 2 165 1 37 1 008 6 44 623 4 125 504 -  11
Kuopion lään i 
Kuopio  län 226 3 100 11 35 1 083 3 109 1 013 19 82 958 8
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 274 2 517 3 30 985 _ 7 110 814 3 132 669 24
Vaasan lä än i -  Vasa län 235 4 351 -  8 82 2 507 0 59 1 111 1 92 674 -  35
Oulun lään i 
U leäbo rg s län 224 5 258 4 84 2 617 7 94 1 443 -  5 44 1 104 11
Lap in  lä än i 
Lapp lands län 108 2 672 18 29 1 319 3 31 814 53 46 518 20
